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［キーツ• 初版詩集について］
Keats, John, 1795-1821 
Poems C. & J.Ollier: London, 1817 12lp. ; 18cm. 
Waseda University Libary's copy: Contemporary blindstamped black 
morocco, restored at joints and head and foot of spine, preserved in a green 
half morocco slipcase. [請求記号費 F931 00472] 
Endymion: a poetic romance. Printed for Taylor and Hessey: London, 1818. 
ix, [3]. 207, [l] p. ; 22cm.(8vo) 
Some copies have [ 4]p. of advertisements at end. Waseda University 
Library's copy has no advertisement. "-"Errata" inserted. "-Printer's 
imprint on verso of half-title: T. Miller, Printer…"-Earlier states of this 
edition have variant errata and printer's imprint. Cf. MacGillivray."-Pages 
[3] at front and [l] at end are blank. 
［請求記号 i't F93 l 00073] 
Lamia, Isabella, The eve of St. Agnes, and other poems. Printed for 
Taylor and Hessey: London, 1820. 5p.l., [3] 199, [l] p.; 17cm 
Contemporary ful green morocco, faded to brown, stamped in gilt and 
blind. [請求記号 i't F931 0007 4] 
米年1995年に生誕200年を迎えるイギリス・ロマン派詩人ジョン・キーツ (1795-
1821)は、生前3i廿の詩集を刊行したが、本学図曹館で、その詩集3巻の初版本を
収蔵する。品初の詩集Poemsは、ロンドンのカペンディッシュ広場にあったC.アン
ドJ.オリア社から上梓された。詩人22歳の時の処女詩集であるが、これには31篇の
詩片が収められている。そのうち比較的長い詩は'Sleepand Poetry'で、キーツは
この詩の中で、詩人の使命は人間の苦悩を和わらげることにあると叫った。彼はこ
の処女詩集を習いていた頃ガイ医学校の学生だったが、処女詩集の刊行によって、
詩人となることを公けに表明したのである。この詩謀のサイズは8VOと小さいが、
箱入りの美装本である。この詩集の初版の部数は、 500部であったから、現在残って
いる部数はきわめて少い。
第2詩集Endymionは、キーツの唯一の物語詩集で、この版はフリート街のティ
ラー・ヘッシー出版社より1818年に刊行された。詩人はこの作品の成果に、大きな
期待をかけていたが、処女詩集よリは読まれたものの、初版を売り つくすのに数年
かかった。この誌集の評価はわかれ、主要雑誌からは酷評を受けた。
第3詩集Lamia,lsabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poemsは、
Endymionと同じ出版社より1820年に上梓された。この版のサイズも処女詩集同様8
VOと小さい。キーツ詩の傑作の多くは、この詩集におさめられている。この詩集の
刊行を見た時、詩人はすでに肺恐で倒れ、これまでの詩集にくらべ、その評価は高
かったものの、その成功を喜ぶゆとりもなく、 ローマヘ転地療挫のために旅立った。
そしてその数か月後に、ローマのスペイン広場の客舎で病没した。
（教育学部教授 出口1呆夫）
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